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RESUME￿
A, partir des don-
RESUME￿ satellitaires
LANDSAT, un exemple de
cartographie des￿ paysages
agroécologiques dans le Nord-Est
de la Thaïlande : la région de
Sakhon-Nakon, Udon-Thani.
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ABSTRACT￿ Using LANDSAT
satellite data, an
example of agroecological
landscapes￿ cartography in the
Northeast of￿ Thailand is given
the Sakhon-Nakori, Udon-Thani
region.
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RESUMEN￿ A partir de los
datos del satélite
LANDSAT,￿ he aquí un ejemplo
de cartografía de los paisajes
agroecológicos en el nordeste de
Tailandia: la region de Sakhon-
Nakon, Udon-Thani.
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Le document de base de cette cartographie est la
visualisation obtenue après un premier traitement des
données satellitaires (fig. 1).
L'identification et la caractérisation de chaque couleur
se font sur le terrain et permettent d'inventorier les états
de surface qui représentent l'ensemble des caractères
propres à la surface de la Terre. Un second traitement
numérique permet d'affecter chaque point (ou pixel) de
l'image aux classes définies et l'on obtient une image
classée qui, avec sa légende, constitue la carte des états
de surface (fig. 2) à partir desquels seront définis les
paysages agroécologiques.
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La carte des états de surface fournit une première
analyse du milieu agricole qui englobe l'ensemble des
éléments permettant de juger une activité agricole et d'en
définir les caractéristiques.
Une analyse visuelle de l'image classée en états de
surface permet de différencier plusieurs modes
d'arrangement des pixels définis par une combinaison
d'états de surface. Des traitements numériques appropriés
permettent de définir et visualiser ces unités de paysage
et de dresser la carte des paysages agroécologiques (fig. 3).
The first step of the mapping process is the colour
composite image produced after a preliminary processing
of the data (fig. 1).
The identification and the interpretation of each colour
is done during the field survey so that surface states can
be defined as features caracteristics of the earth surface.
In a second phase of the processing each picture element
(pixel) of the image is allocated to one of the defined
classes. Thus the classified image with its legend constitute
the surface states map (fig. 2) from what it will be possible
to define agroecological landscapes.
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The surface states map provides a first analysis of the
environment which includes all the components which
allow to consider an agricultural activity and to define
its caracteristics.
A visual analysis of the image classified in surface states
helps to differenciate several combinations of pixels. By
the analysis landscape units are delineated and defined
by combinations of surface states. Appropriate digital
data processing helps to define and display these landscape
units and draw the map of agroecological landscapes
(fig. 3).
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1. Une visualisation qui fournit une image d'une réalité qu'il faut comprendre
A visualization which provides the image of a reality which must be deciphered
￿ ￿ ￿ ￿
2. Carte des états de surface
Map of the surface states
Eau libre claire.
Clear deep water.
Eau turbide.
Turbid water.
Bas-fonds marécageux et végétation aquatique.
Lower swampy areas andaquatic vegetation.
Fourrés denses ripicoles inondables.
Dense riparian easily flooded thickets.
Forêt dense à tendance sempervirente.
Dense mostly evergreen forest.
Forêt semi-dense à tendance caducifoliée.
Semi-dense semi-deciduousforest.
Forêt claire rabougrie de versant.
Low woodland on slopes.
Forêt claire en perchis.
Clearforest brushwood.
Forêt claire en perchis, dégradée (cultures, jachères, parcours).
Degraded clearforest (crops, fallows, pastures).
Cultures pluviales à couvert arboré.
Wooded rainfed crops.
Cultures pluviales à faible couvert arboré.
Slightly wooded rainfed crops.
Rizières à couvert arboré moyen et traces d'humidité en saison sèche.
Fairly wooded paddy-fields and wet areas in dry season.
Rizières à faible couvert arboré et sols nus.
Paddy-fields withfew trees andbare soils.
Sols nus, constructions, carrières.
Bare soils, constructions, quarries..￿
3. Carte des paysages agroécologiques